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CARINCI, DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU – 1. DIRITTO SINDACALE 5A ED. 2006 (TESTO PP. 299) 
 
CAPITOLI: III – La libertà sindacale 
 V – La rappresentatività sindacale (studiare solo par. da 1 a 8) 
 VI – I diritti sindacali (studiare solo par. da 1 a 4 e par. 12) 
 VII – La repressione della condotta antisindacale 
 VIII – La contrattazione collettiva (studiare solo par. 1, 7 e 8) 
 IX – Il contratto collettivo nel lavoro privato 
 X – Il contratto collettivo nel pubblico impiego (studiare solo par. 1, 2, 3, 5, 6) 
 XI – Lo sciopero (studiare solo i paragrafi della lett. B) 
 XII – Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
 
Riduzione testo: 125 pagine ca. 
 
 
 
CARINCI, DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU – 2. IL RAPPORTO DI LAVORO 7A ED. 2009 (TESTO PP. 444) 
 
CAPITOLI: I – Il tipo “lavoro subordinato” (studiare solo par. da 1 a 6) 
 II – La costituzione del rapporto  (studiare solo par. della lett. A e par. C3) 
 III – Pubblico e privato nei mercati del lavoro (studiare solo par. delle lett. A e B) 
 IV – Il decentramento produttivo (solo par. 1 e 3) 
 V – La prestazione di lavoro: mansioni, qualifiche e categorie 
 VI – Diligenza, obbedienza, fedeltà, luogo e durata del lavoro (studiare tutto il 
capitolo, eccetto par. A.4) 
 VII – Poteri e doveri del datore di lavoro (studiare solo i par. A.1,2,3 e i par. delle 
lett. B e C)  
 IX – Le sospensioni del rapporto di lavoro (studiare solo i par. A.1,2,3) 
 X – La cessazione del rapporto di lavoro 
 XI – I contratti a termine (studiare solo i par. delle lett. A, B, ed il par. C.3) 
XII – Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni (studiare tutto il capitolo eccetto il 
par. 9) 
 XIII – Le garanzie dei diritti del lavoratore (studiare solo par. 1 e 2) 
 
Riduzione testo: 171 pagine ca. 
